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DEL PRE-CIN.E 
El concepto de repre-
sentacion pre-cmema-
tográfica se ha converti-
do en uno de los ejes 
actuales. aunque sea 
de forma marginal, de 
los estudios sobre la 
construcción del len-
guaie f!lmico y de la ins-
titución cinematográfi-
ca. De esa importancia 
deriva la idea original 
de los encuentros sobre 
"el origen del cine y sus 
antecedentes" que, des-
de 1999. se vienen de-
sarrollando en el el Mu-
seu del Cinema de 
Girona, donde se en-
cuentra una de las co-
lecciones más impor-
tantes de pre-cine del 
Estado español. El de-
sarrollo de estos deba-
tes, comunicaciones y 
ponencias ha dado lu-
gar a la publicación de. 
por ahora, dos peque-
ños libros de gran inte-
rés. En el volumen titula-
do L 'origen del cinema i 
les tmatges del s. XIX, 
coordinado por el prole-
sor Ángel Quintana, se 
dan cita las ponencias y comunicacio-
nes que tuvieron lugar en el segundo 
seminario, realizado el 5 de mayo del 
año2000. 
La inlroducción de Qumtana sitúa e1 
lugar que ocupa la imagen cinemato-
gráfica en torno al arte y la cultura de 
masas, proiundizando en \a dinámica 
del cambio tecnológico y su repercu-
sión en los modos de recepción. En la 
primera de las ponencias impresas, 
José Enrique Monterde explica el pa-
pel del dispositivo visual y las interre-
laciones de pintura. lotografla y cine. 
94 l A MADRIGUERA DEL TOPO 
Joan Maria Minguet, desarrolla la con-
tribución del cineasta Segundo de 
Chomón a la idea de cambio y adapta-
ción de la espectacularidad pre-cine-
malográiica a\ denominado cine-es-
pectáculo o cine-creativo del período 
primitivo, equiparándolo, en cierto mo-
do. aunque con singulares dilerencias. 
al realizador francés Georges Mélies. 
El investigador Franc;:ois Jost .elabora 
un discurso en torno al papel del sue-
ño en las pellculas de las primeras dé-
cadas del XX, coincidiendo con los 
presupuestos psicoanalí\icos y su re-
capción en el público de 
dicho período. La última 
ponencia, presentada por 
Luis Alonso Garcia, plan-
tea de una manera retórica 
y arriesgada, como él mis-
mo senala, una redefini-
ción del universo completo 
de las prácticas aucovisua-
les en las que se insertaría 
el nacimiento y desarrollo 
tanto de tos nuevos me-
dios decimonónicos como 
de las viejas pero coetáne-
as ingenierías e imaglneri-
as de lo que él llama la 
"trápala". 
Este libro demuestra, 
por lo tanto, que el En-
cuentro de Girona ha sido 
un productivo lugar de dis-
cusión de los trabajos, lo-
cales o parciales, llevados 
a cabo por investigadores 
de todo el Estado, y repre-
senta una muy notoria 
muestra de los estudios 
que se están realizando 
actualmente sobre el perí-
odo del llamado pre-cine y 
los inicios de lo que cono-
cemos como cine en locali-
dades concretas (casos de 
Txomin Ansola, Fernando 
Crovetto, Jordi Artigas o Pedro 
Nogales, Maria del Pilar Mendoza y 
José Carlos Suárez). Incluye también 
análisis textuales (como el Gómez 
Tar\n y otros) e interesantes catas so-
bre las relaciones entre el cine y las 
demás artes (caso de lo aportado por 
Romaguera y Echazarre\a). 
En fin, el pre-cine es hoy, como se 
demuestra en este libro, un valioso ob-
jeto de investigación para saber de 
qué va el cine. 
Rafael Gómez Alonso 
